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ESD研究所2013年度活動記録
●イベント記録
「日本の里山を撮る～人と自然が織りなす風景・そこ
で息づく人間の知恵～」【日時】2013年6月4日（火）
18：30～21：00【会場】太刀川記念館 多目的ホー
ル【講師】小野泰洋氏（NHKエンタープライズ エ
グゼクティブ・プロデューサー）【主催】ESD研究所
「福島の声を聴く～福島県立相馬高校放送局の震災後
の活動と「今伝えたいこと（仮）」～」【日時】2013
年9月8日（日）13：30～16：00【会場】太刀川記
念館 多目的ホール【講師】渡部義弘氏（福島県立
相馬高校放送局顧問）【主催】ESD研究所、立教
SFR重点領域プロジェクト研究
「激変する途上国と日本の未来像」【日時】2013年10
月5日（土）16：45～18：15【会場】11号館A203
教室【講師】荒木光弥氏（国際開発ジャーナル社
代表取締役、主幹）【主催】異文化コミュニケーショ
ン研究科、立教・異文化コミュニケーション学会
【共催】ESD研究所
「大地の芸術祭と地域づくり─アートを通じたESD
の可能性─」【日時】2013年10月8日（火）19：00～
21：00【会場】太刀川記念館 多目的ホール【講師】
北川フラム氏（アートディレクター）【主催】ESD
研究所
「韓国の環境問題と環境教育」【日時】2013年10月9
日（水）18：30～20：00【会場】10号館X201【講師】
朴泰潤氏（延世大学校教育学研究科教授）【主催】
ESD研究所、異文化コミュニケーション研究科
立教大学ESD研究所×キープ協会の環境教育基礎講
座／第1回「ESDと環境教育」【日時】2013年11月
22日（金）18：30～21：00【会場】太刀川記念館 
多目的ホール【講師】阿部治、中西紹一（ESD研
究所所員、異文化コミュニケーション研究科特任
准教授）、川嶋直（ESD研究所客員研究員、異文
化コミュニケーション研究科兼任講師、公益財団
法人キープ協会シニアアドバイザー）【主催】公益
財団法人キープ協会、ESD研究所
「装置としてのESD（持続可能な開発のための教育）：
サステナビリティにむけた協働」【日時】2013年11
月23日（土）17：30～19：00【会場】11号館A203
【講師】阿部治　【主催】異文化コミュニケーショ
ン研究科【共催】ESD研究所
「スウェーデンにおけるESDの現状と展望」【日時】
2013年11月27日（水）18：30～21：00【会場】太
刀川記念館 多目的ホール【講師】ヨハン・オーマ
ン氏（オレブロ大学人文教育社会科学研究科准教
授）、ボディル・スンドベリ氏（同大学理工学研究
科専任講師）【主催】ESD研究所
「自治の村・会津檜枝岐の人びとにまなぶ─映画『や
るべえや』と震災後の「福島」─」【日時】2013年
12月1日（日）13：30～17：30【会場】太刀川記念
館 多目的ホール【講師】安孫子亘氏（長編ドキュ
メンタリー映画『やるべえや』撮影・監督）、藤井
賢誠氏（福島県双葉郡双葉町・光善寺 副住職）【主
催】ESD研究所、立教SFR重点領域プロジェクト
研究【共催】関礼子ゼミナール【後援】檜枝岐村教
育委員会、東京檜枝岐会
立教大学ESD研究所×キープ協会の環境教育基礎講
座／第2回「企業と環境教育」【日時】2014年12月
19日（木）18：30～21：00【会場】太刀川記念館 
多目的ホール【講師】川嶋直、藤木勇光氏（電源
開発株式会社秘書広報部審議役）、菊池香氏（朝日
新聞社広告局メディアプランニング部）【主催】公
益財団法人キープ協会、ESD研究所
立教大学ESD研究所×キープ協会の環境教育基礎講
座／第3回「学校と環境教育」【日時】2014年1月
23日（木）18：30～21：00【会場】太刀川記念館 
多目的ホール【講師】川嶋直、鈴木利彦氏（立教
池袋中学校・高等学校聖書科教諭、生徒部長）、小
玉敏也氏（麻布大学生命・環境科学部教授）【主催】
公益財団法人キープ協会、ESD研究所
国際シンポジウム「地域と学び」【日時】2014年 2
月 1 日（土）10：00～17：00【会場】太刀川記念
館 多目的ホール【登壇者】ロン・トゥース氏（プ
レンヴェール環境教育センター センター長）、
ピーター・レンショウ氏（クイーンズランド大学
教授）、ククイ･マウナケア＝フォース氏（MA’O
オーガニックファーム代表）、安藤聡彦氏（埼玉大
学教育学部教授）、木俣美樹男氏（東京学芸大学環
境教育研究センター教授）、佐々木豊志氏（くりこ
ま高原自然学校代表）、佐久間憲生氏（出羽三山の
自然を守る会理事長）、高野孝子氏（NPO法人エ
コプラス代表理事、早稲田大学教授）、横山隆一氏
（日本自然保護協会理事）、大前純一氏（NPO法人
エコプラス理事）、阿部治【主催】NPO法人エコ
プラス【共催】ESD研究所【助成】独立行政法人
環境再生保全機構地球環境基金
「第 1 回お祭りカンファレンス」【日時】2014年 2
月22日（土）13：00～17：30【会場】8 号館8202、
8303、8304【登壇者】久繁哲之介氏（地域再生プ
ランナー）、平田大六氏（新潟県関川村村長）、鄭
甲寿氏（公益財団法人ワンコリアフェスティバル
代表理事）、小倉ノエミ氏（川崎市国際交流協会外
国語相談員）、土井祥平氏（YOSAKOIソーラン祭
り学生実行委員会代表）、浅見祐樹氏（NPO法人
国際ボランティア学生協会会員）、小野修一氏（群
馬県大泉町観光協会副会長）、中村幹君（立教大学
社会学部阿部治ゼミナール）、上田信（ESD研究
所運営委員、文学部教授）【主催】ESD研究所、
NPO法人国際ボランティア学生協会（IVUSA）
●ブース出展
「ESDの10年地球市民会議2013」「ESDテーマ会議」
【日時】2013年10月18日（金）・19日（土）【会場】岡
山コンベンションセンター
「第7回HESDフォーラム」【日時】2013年10月26日
（土）・27日（日）【会場】金沢大学
「清里ミーティング2013」【日時】2013年11月16日
（土）～18日（月）【会場】公益財団法人キープ協会 
清泉寮
「エコプロダクツ2013」【日時】2013年12月12日（木）
～14日（土）【会場】東京ビッグサイト
●刊行物
『立教ESDジャーナル』創刊号（2013年7月）
『Eco Opera ! /シンポジウム報告書　“西池袋”を刺
激する！part2 ─豊島区制施行80周年で西口公園
が変わる─』（2013年10月）
